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Dün ve bugün T ürk Ermeni ilişkilerine bir bakış
Türk'ün Türk'ten başka dos­
tu yok. Bu gerçek her vesile 
İle kendini gösteriyor. Birleş­
miş Milletlerde Kıbrıs konu­
sundaki oylama bunun son 
örneği. Düşmanlar dünyanın 
çeşitli yerlerinde Türkler aley­
hine bitmek bilmiyen düşman­
lık gayreti içinde.
Bir zamanların «Türk gibi 
Kuvvetli» sözü daha sonrala­
rı «barbar Türkler» olmuş. 
Müslüman Türklerln kurduğu 
gelmiş geçmiş sayılı devlet 
lerin başında gelen Osmanlı 
İmparatorluğu için «hasta 
adam» denilmiş. Yedi düvel 
salınmış çökertilen imparator­
luğun üstüne. Bir «mütareke» 
ile silâhları elinden alınmış 
bir «anlaşma» İle parçalan­
mak İstenmiş.
Müşterek düşmanlarımızın 
ard düşünceli politikasına alet 
edilmiş Türkler. Yıllar yılı kan 
kardeş birlikte yaşamanın 
zevk ve huzurunu duymuş 
olan toplulukları birbirine kır­
dırma siyaseti gerçekleşmiş. 
Kol kola yürüyen, omuz omu­
za haysiyet mücadelesi yapan 
imparatorluğun evlatları birbi­
rine hançer çekmişler, kanlı 
bıçaklı olmuşlar.
Her İki toplum İçin acı so­
nuçlar yaratan bu ortam niha­
yet aziz Atatürk’ümüzün Dum- 
lupınar'da kazandığı «Zafer»le 
son bulmuştur.
Kemal Atatürk tarihte nadir 
rastlanan bir şans eseri ola­
rak hem Devlet Reisi ve hem 
de Başkomutan bulunması do- 
laylslyle strate|i ve siyaseti 
bir elde birleştirmiş, kazandı­
ğı zaferden istifade ile politik 
hedefini elde etmiştir. Bu he­
def köhne Osmanlı imparator­
luğunu tasfiye ederek loyik 
Türkiye Cumhuriyetini yarat­
mak olmuştu. Gazi Mustafa 
Kemal yaratılan bu ortamda 
ırk, dil, din ve mezhep ayırı­
mına son vermek suretiyle va­
tanımızı bölünmez bir bütün 
haline getirmiştir.
Ne yazık ki dış düşmanları­
mız bugün yine vatanı parça­
lama gayreti içindedirler. Bu­
nun son örneğini bir gazete 
muhabirinin Amerika izlenimle­
rinde görüyoruz. Şöyle ki: Mu­
habir dostumuz bu röportajın­
da Amerika’da Roje bilmemne- 
yan, Cekl bilmemneyon, Conl 
bilmemneyanlarla görüşmüş 
ve 8oyadlarının dışında Erme­
nilikle hiçbir ilişkisi olmayan 
bu Amerikan vatandaşları da 
elçilerimizin Ermeniler tarafın­
dan öldürüldüğünü söylemiş­
ler.
Türk - Ermeni dostluğunu 
zedeler mahiyette olan bu şe-
T7-&ir2 82-tikildeki röportajlar ancak ger­
çek sabotajcıları kamufle et­
meye yarar. Bu nedenle böy­
le konularda biraz olsun ger­
çekçi olalım.
Bütün dünya şunu kesinlik­
le bilmelidir ki nerede bulu­
nursa bulunsun Ermeni toplu- 
munu tahrik etmek suretiyle 
ona tedhiş örgütü kurdurmaya 
kimsenin gücü yetmiyecoktir. 
Çünkü günümüzde Ermeni top 
lumu tedhişle hiçbir havanın 
cözümlenemiyeceği gerçeği 
bilincine varmıştır. Nasıl var­
masın, çünkü müşterek düş­
manlarımızın istiklâl vaadiyle 
kurdurmuş oldukları Ermeni 
tedhiş örgütlerinin faturasını 
bu millet mazide çok pahalı­
ya ödemiştir. O günlerde söy­
lenen şu şarkı bu gerçeğin ke­
sin yanıtıdır:
«Voç yeğpayrk voç odarne- 
ren çığa huys odern mlşt o- 
dere hayun severn en çısgar. 
Alyevs gıpave vorkan vor ğap 
vesang oderneren»
Hayır kardeş, hayır, yaban­
cılardan ümit yok, yabancı 
her zaman için yabancıdır, o 
Ermeni acısını duymaz. Yeter 
artık bunlardan aldandığımız 
Yazıma muhterem Ermeni Pa 
riği Şınhork Kalustyan’ın şl 
sözleriyle son vermek isterim 
«Türkiye’de azınlık yoktur. 
Türk vatandaşları vardır. Her 
vatandaş gibi blzler de her 
hakka sahibiz.»
Yüde Atatürk'ümüzün «Tür­
kiye bölünmez bir bütündür» 
sözünü kanıtlıyan Muhterem 
Patriğin güzelin de ötesinde 
olan bu beyanına ilave etmek 
için söz bulamıyorum.
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